50 yıl evvelki Türkiye by unknown
Elli yıl önce, halen içinde Emniyet Müdürlüğü bulunan Mimar Kemalettın sokağiyle, bugün tram ­
vay geçen Hamidiye Caddesinin telâki noktasında Hamidiye Türbesi ve Ham idiye Çeşmesi vardı.
1 950 yılı tamamlanmıya d oğ ­ru hızla gidiyor. Bu yıl so ­nunda X X . asrın tam orta­sına varmış bulunacağız. 
Geçen yılbaşı, gerek dünya ba­
sını ve gerekse bizim basınımız, 
bir küçük yanılma yaparak: 
“ Asrın yarısı tamam o ld u !”  de­
diler. Okuyucularımız da ufak 
bir dikkatle derhal farkederler, 
ki asrın yarısı bu 1950 yılı do l­
duğu zaman tamamlanmış ola­
caktır.
Üçüncü cildimiz tam X X . in­
ci asrın ortasına rastlamaktadır. 
H A F T A  bu vesile ile, yeni cil­
dinde okuyucularını bir lâhza 
durdurup, asrın ortasından geri­
lere doğru baktıracaktır. Her sa­
yımızda 50 yıl evvelki Türkiye- 
den, tarihî kıymette resimler 
verecek ve bu suretle geçen 50 
yıllık devre için herhangi bir şe­
kilde sözlü veya yazılı m ukaye­
sesinden daha faydalı, daha ta­
rafsız ve tamamen objektife da-
2  Bu resim, günümüzde aynı telâki noktasını gösteriyor. Türbe 
yine yerindedir. Fakat Hamidiye Sebili ve Ham idiye Çeşmesi 
ortadan yok  olmuşlardır. A caba nereye gittiler?
yanan mukayese materyeli sun- 
muş olacağız.
3  Bu A caba nereye gittiler? sualinin fotoğrafla cevabı. Çeşme 
ile Sebil bugün bulundukları yerde, yani Alem dar Caddesi k ö ­
şesinde ve Gülhane parkı kapısının tam karşısında.
Yukarıda (1 )  numaralı re­
simde iki sokağın telâki nokta­
sının 50 sene önce alınmış bir 
resmini görüyorsunuz. Eminö- 
nünden Beyazıda kadar uzanan 
malûm tram vay yolunun bu kıs­
mı (H am idiye Caddesi) adını 
alır. Resim, Mimar Kemalettin 
sokağından Hamidiye caddesine 
doğru çekilmiştir. Karşıda görü ­
len türbe (H am idiye Türbesi) 
dir ve hâlâ yerindedir. Fakat 
resmin sağına doğru görülen 
(H am idiye çeşme ve sebili) bu­
gün, bu yerde değildir. ( 2 )  nu­
maralı resim de, Mimar Kem alet­
tin sakağivle Hamidiye caddesi­
nin bugünkü köşesini, görü yor­
sunuz. Türbe, yine yerindedir. 
Fakat sebilin yerindfe yeller esi­
yor ve oraya V akıf Hanının 
bir köşesi oturmuştur. ( 3 )  nu­
maralı resim muammayı çözü ­
yor.
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